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整理し，それを「昭和の大合併」が終了した 1960年前後から 2000年まで，約 40年間にわたって綿密に分
析したことである。さらに，この種の定量的な分析にくわえて，代表的な公共投資事業に関して，その政策
過程をミクロスケールで考察した。これらの分析を通じて，社会経済的属性が類似した地区に対する行政的
な地域経営の様態が，領域編成の差異に対応して異なった特徴をもち，また異なった公共投資配分をもたら
すことを実証した点は，従来の行政地理学に新たな知見を加えるものとして高く評価できる。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
